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1 9 9 6~ 1 9 9 7 年参
加省区试和示范
,
一般每 6 6 6
.
7m 2产量 4 0 0 k g
,
高的
超过 50 0k g
。
1 9 9 7年秋季通过福建省农作物品种审
定委员会水稻专业组鉴定
,






























1 9 5 9 年用 〔 ( E
, ; 又 广东大粒种〕 F
: x 7 1 s ] F
` 汉
7 1 3 杂交
,
1 9 9 0 年秋种植 F
:
代 1 8 4 0 株
,
人选 2 2 单
株
,









从 中选 17 个单株
。












7m 2 产 4 3 5 k g
,




1 9 9 5
年秋季种植 0
.
s 6 7 hm ,
,
平均每 6 6 6
.
7m 2 产 5 2 4 k g
。
1 9 9 6 年在宁化病区鉴定表现抗稻瘟病
,
1 9 9 6 年秋季
种植 0
.
7 3 3 h m 2
,
平均每 6 6 6
.
7m z 产 5 0 2 k g
。
1 9 9 6年
参加福建省新品种区域试验
,


































生育期 早季 1 2d7 左右
,
晚季 1 2d3 左右 (与




株叶形态 株高 l o s




















e m , 分孽偏弱
;
成穗率 5 8~ 6 0%
,































千粒重早季 2 9~ 3 0 9
,
























.7 4 4m m
,




































































抗菌株率 ( % )
1 9 9 6
1 9 9 6
(早季 )
1 9 9 6
(晚季 )
0 一 3 ( 1 0 点 ) 2 ( 1 ) 3 ( 1 )









0 ~ 3 ( 1 2 )















0~ 3 ( 9 ) 5 ( 1 ) 8 8
.
8 9 0~ 3 ( 1 0 ) 9 7
.












佳禾 7 号作晚季栽培一般每 6 6 6
.
7 m 2产 4 0 0 k g
,




s 6 7 h m Z
,
1 9 9 5
~ 1 9 9 6年每 6 6 6
·
7m : 产 5 0 2一 5 2 4 k g
。
龙海市海澄镇




产量 4 0 0 ~ 5 5 o k g
。
同安
种子管理 站示 范点 1 9 9 6 年每 6 6 6
.
7m 2 产 4 5 o k g
,











平均 4 30k g
。
福清东阁华侨农场




每 6 6 6
.
7m , 产量
均在 们 ok g 以上
。
建阳等地试种产量水平均在 4 0 ~


































7m “ 湿润秧田播种量在 40 一 50k g
,
秧龄控制在
1 5~ 2 5 d
。




1 7 e m 又
( 1 7~ 2 0 )
C m
,













酌 施保尾 肥 每
6 6
.




















































































福恢 9 64 配组和应用简报
黄利兴 游年顺 雷捷成 雷上平 叶润生 郑长林
(福建省农科院稻麦研究所 3 5 0 0 1 9 )




















































(1 ) 福优 96 4 参加 1 9 9 7 年福建省杂交晚釉区
2 5
